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Summary 
What an essential point in a branding strategy building is to get a unique position which can't be exchanged by 
another company with aiming at the advantage of the company, treating it as a differentiated element. The 
differentiated element becomes an originality of the company with continuously providing this element on their 
products and services to their customers. 
Kondo Printing Company Ltd. is good at producing novelty goods, and this time we explored a new branding 
strategy which is aimed at the advantage of novelty production skills, and we have put the branding strategy into 
practice. 
The range of activities covers from company vision definition, and a visual corporate identity system to business 
innovations. After the launch of the new branding strategy, around one year has passed, several remarkable 
changes have been appearing. 
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ᛶ࠶ࡿᙉࡳࢆぢᴟࡵࠊᙉࡳࢆࡑࡢ௻ᴗ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉ᚩ
࡜ࡋ࡚ࣈࣛࣥࢻ࢖࣓࣮ࢪࡢ୰᰾࡟ᤣ࠼࡚ࠊ౯್ࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᙉࡳࢆ※Ἠ࡜ࡍࡿ⊂⮬
ᛶࢆࡋ࡚ࠊᕷሙ࡟࠾࠸࡚㢳ᐈどⅬ࡛௚♫࡟⨨ࡁ᭰ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡢ↓࠸࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ⋓ᚓࡍࡿࠊࡑࢀࡀ㧗࠸ࣈࣛࣥ
ࢻຊࢆᣢࡘ௻ᴗ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᙉࡳ࡜ᙅࡳࢆぢᴟࡵࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊ6:27ࠝ ࢫ࢛࢘ࢵࢺ
ศᯒࠊ6VWURQJQHVVࠊᙉࡳࠊ:㸸ZHDNQHVVࠊᙅࡳࠊ2㸸
RSSRUWXQLW\ࠊᶵ఍ࠊ7㸸WUHDWࠊ⬣ጾࠞࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ
ᡭἲࡣࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศ㔝࡛ᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡭἲ
࡛࠶ࡿࠋࠕᅗ㸱㸬㏆⸨༳ๅࡢᙉࡳ࡜ᙅࡳࠖ࡟ࠊ㏆⸨༳ๅ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 6:27 ศᯒࢆࡋࡓ⤖ᯝࡢ࣐ࢵࣉࢆ♧ࡍࡀࠊ
ᶓ㍈࡟ࣉࣛࢫࠊ࣐࢖ࢼࢫࢆྲྀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⦪㍈࡟ࡣࠊ
ෆ㒊ࠊእ㒊ࢆྲྀࡿࠋࡑࡋ࡚ᵝࠊ ࠎ࡞㛵ಀ㡯┠ࢆࡑࡢ㸲ࡘ
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


























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ࡋᯒศࢆἣ≧ࡢ♫⮬ࠊ࡚ࡋูᓧ࡚ࡅศ࠸ࡿࡩࠊ࡟㝈㇟ࡢ
ࠋࡃࡺ࡚
࡜ࠖࡳᙉ㸸6ࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ࢫࣛࣉࡢἣ≧㒊ෆࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࠋࡿ࡞࡜ࠖ ࡳᙅ㸸:ࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ࢫࢼ࢖࣐ࡢἣ≧㒊ෆࠊࡾ࡞
ࠊࡾ࡞࡜ࠖጾ⬣7ࠕࡀୗྑࠖࠊ ఍ᶵ2ࠕࡣୗᕥࠊ࡟ᵝྠ
ほࡢ 72:6 ࢆἣ≧ࡢᴗ௻ヱᙜࠊࡋ㢮ศࢆ㡯஦ࡓࢀࡉฟᢳ
ࠋࡿ࠶࡛ἲᡭࡿࡍᯒศࡽ࠿Ⅼ

ᯒศ 72:6 ࡢ࡛ๅ༳⸨㏆
ࡲࠊࡣࡢࡓࡋᢥ㑅࡚ࡋ࡜⪅ຍཧ࡚ࡗࡓ࠶࡟ฟᢳ┠㡯
ဨᡂᵓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣂ࣓ࣥⓎ㛤ရ〇᪂ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡎ
ᴗႠ࡚ࡋࡑࠊဨ㒊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࡜⸨㏆ࡿ࠶࡛⪅➹ࡣ
࡚࠼ຍ࡟ྡ㸱ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞ࡽ࠿ྡ㸱࣮ࣂ࣓ࣥࡢဨ
ࡋᢥ㑅ࢆྡ㸳ィࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢྡ㸰ࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗసሙ⌧
ࠋࡓࡗ࡜ࢆᘧ᪉ࡢࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈࡣᘧᙧ᪋ᐇࠋࡓ
⏤⌮ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ᡂᵓ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡇࢆᯒศ 72:6
ࡢసไࠊ࡚ࡋࡑࠊ㛛㒊ᴗႠࠊ㛛㒊⏬௻ࠊ㛛㒊Ⴀ⤒ࠊࡣ࡟
ࣂ࣓ࣥࡘᣢࢆⅬどࡿ࡞␗ࡢሙ❧࡞ࠎᵝࡿࡍ஦ᚑ࡟ሙ⌧
ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡘᣢࢆ࿡ពࡀຍཧࡢ࣮
㛛ᑓࡢศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㛫ேࡢෆ♫ࡌ ྠࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ
ຊ⬟సไࠊຊ⏬௻ࡸࣝ࣋ࣞ⾡ᢏࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡯஦ࡢእ
࠶࡛ࡵࡓࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁุ࡛᩿࡟ⓗほᐈࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜
ࠋࡿ
࠿⣽ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ᘧ᪉ࡢࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈࠊࡓࡲ
ࠊࡳᙉࡢ♫⮬ࠊ࠸ྜࡋฟ࡛୰ࡢẼᅖ㞺࡞⏤⮬ࡶ࡛㡯஦࠸
ྠࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋࡃᑾࡋฟࡃ࠿࡟࡜ࢆࡳᙅ
࡟ḟࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ྜࡋヰ࡚ࡋ᭷ඹࢆ㛫✵࡜㛫᫬ࡌ
ࡋุ᩿࡜ࡿࡁ࡛ࡀ᭷ඹ㆑ពࡓࡅྥ࡟㠉ᨵࡁ࡭ࡍฟࡳ㋃
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ
㏆㸬㸱ᅗࠕࡀࣉࢵ࣐ࡓࡋᡂసࠊᯝ⤖ࡢᯒศ 72:6 ࡢࡇ
ࢆ┠㡯ࡢࡃከ࡟ୖ௨᝿ணࠋࡿ࠶ ࡛ࠖࡳᙅ࡜ࡳᙉࡢๅ༳⸨
ࢫࣥ࢖ࣞࣈ࡜ᡂᵓ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡋ㏙๓ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟ
⏕ࢆᯝຠ࠸Ⰻ࡟ࡾ㏻ᅗពࠊࡣ᪋ᐇࡢ࡛ᘧ᪉ࢢ࣑࣮ࣥࢺ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠸ࡋࡲዲࠊࡋฟࡳ
⪅ಀ㛵ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⌮ᩚࢆᯝ⤖࡟ࣉࢵ࣐࡞࠺ࡼࡢࡇ
஦࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉࡣ᭷ඹࡢゎ⌮஫┦࿡ពࡿ࠶ࡣ࡛㛫
᭷ඹ࡜ゎ⌮⣽ヲࡢ㡯஦ࡢࡑ࠿ࡋ࡟᫕᭕࡜እពࠊࡶ࡛㡯
ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ
ࡶࡓࡗ࠶ࡣゎ⌮㏻ඹ࡞᫕᭕ࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀඃࡣ⾡ᢏๅ༳
ࢆ♫௚ࡀⅬࡢ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀඃࡀఱࡣ࡟ⓗయලࠊࡢࡢ
࡚ࡗ⮳ࠊࡣ࡟᭷ඹࡢ࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ࡝࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㥙㝠
ࠊࡣᯒศ 72:6 ࡢᅇ௒ࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸
ෆ♫࡚ࡋࡑࠊ࡟ⓗయලࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࡳᙅࠊࡳᙉࡢ♫⮬
ࡃࡁ኱࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹᥱᢕ࡛Ⅼどⓗほᐈࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛
ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ୚ᐤ
➨ࡀ஭ᶓ࡚࠸࠾࡟ࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈࡢࡇࠊࡓࡲ
࡜ࡇࡓࡵົࢆᙺ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢ⪅୕
ゝⓎࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ゝⓎࡿ࠶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡋዌࢆຌࡶ
ࡵࡓࡀࡿ࠶࡛⪅እ㒊ࡀ஭ᶓࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍᅗពࡸព┿ࡢ
ヲࢆᐜෆ┠㡯ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡁ⪺ࡃࡇࡘࡋࡾ࡞࠿ࠊ࡟
࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᯒศ࠸Ⰻࠊࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ᤊ࡟⣽
ࠋࡿ࠸࡚
ᢏๅ༳ࡢሙ⌧ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡳᙉࠊ࡜ࡿࡍ⣙せࢆᯝ⤖ᯒศ 
࠸࡚ࢀࡉドㄆ࡟໶ࡢๅ༳ࡢ┴▱ឡࠋࡿ࠶࡛ࡉ㧗ࡢຊ⾡
࠿࡞ࡽ࠿ศࡀᅉཎࡣ࡛♫௚ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ᭷ࢆᮦேࡿ
▱ࢆ㉁≉ࡢࢺࣇࢯࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࠊࡶ㢟ၥࡢୖๅ༳ࡓࡗ
ࡿࡍ᭷ࢆ࢘ࣁ࢘ࣀ࠸㧗ࡿࡁ࡛ࡀᩚㄪࡢ࡛ୖࡓࡋࡃᑾࡾ
ࡀ࡞ࡘ࡟Ꮚఏ㑇ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡓࡲࠋࡿᒃࡀࣇࢵࢱࢫసไ
⁄࡟ᛶࢪࣥࣞࣕࢳࡃ㧗ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊ࡛ࡁྥ๓ࠊࡿ
ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡳᙉ࡞ࠎᵝࠊ࡝࡞࠸ከࡀဨᴗᚑࡓࢀ
ࠋࡓࡁ࡛
ྥᐙస࣓ࢽ࢔ࡸᗇබᐁࠊࡣ࡛ࡳᙉࡿࡍ㛵࡟㔝ศᐈ㢳 
ⓗ⥆⥅ࡽ࠿ࡃ ྂࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㔝ศ࠸ᙉࡀ࡝࡞ࢬࢵࢢࡅ
ศࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡎࡽ࠿࡞ᑡࠊࡶᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋᘬྲྀ࡟
ၟࡓࡗྜ࡟ࢬ࣮ࢽᐈ㢳ࡾࡼ᱁౯ࠊࡣಀ㛵ᗇබᐁࠋࡓࡗ࠿
ࡀᛶ㢗ಙࡿࡍᑐ࡟࡝࡞⌮⟶ᮇ⣡ࠊ㉁ရࠊ࡚ࡋࡑࠊ᱌ᥦရ
࠸ࡘ࡟ࢬࢵࢢࡅྥᐙస࣓ࢽ࢔ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢࡳᙉࡢࡑ
ࡳ㎸ࡾྲྀࡢࢬ࣮ࢽࡢ㢮ࢬࢵࢢࡿࡍᮃせࡢ㐩ᐙసࠊࡣ࡚
ࡢ㏙๓ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡣ࡟ඛᘬྲྀࡢࡽ࠿ࡃ ྂࠋࡿ࠸࡚ࡅ㛗࡟
ࡀᛶ㢗ಙࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢᵝྠ࡜࡝࡞ࡳᙉࡿࡍᑐ࡟ᗇබᐁ
ࠋࡓࡋุ᩿࡜ࡿ࠶࡛ᅉせ
࠺࠸࡜࠸ከࡀဨᴗᚑ࡞ࡁྥ๓࠸㧗ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ
≉ࡢᴗ௻ࡘᣢࢆຊࢻࣥࣛࣈ࠸ᙉࡶୖ㦂⤒ࡢ஭ᶓࠊࡣࡢ
኱࠸ࡓࡀᚓࡶ࡛࠿࡞ࡢࡳᙉࠊࡾ࠾࡚ࡋゎ⌮࡜ࡿ࠶࡛㉁
ࠋࡿ࠶࡛⏘㈈࡞ࡁ
ࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢๅ༳⸨㏆ࠊ࡜ࡍ⛣ࢆⅬど࡟ࡳᙅࠊ᪉୍ 
࡟ຊ᱌ᥦࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊຊࣥ࢖ࢨࢹࠊຊ⏬௻
ᐇࢆᯒศ 72:6ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣ࡛ࡕࡓศ⮬࡜ࡿ࠸࡚ࡅḞ
࡟༢ࠊࡣ㆑ㄆ㏻ඹࡢ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡞ⓗෆ♫ࡢ᫬ᙜࡓࡋ᪋
ࠊ࡛ࣉࢵࢺࢫࣥ࣡ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ὀཷࡢရၟࡢࡅࡔရ୍
᱌ᥦ࡛ࣝࢱ࣮ࢺࢆ㢮ࢬࢵࢢ࢕ࢸࣝ࣋ࣀࡿࡍᮃせࡢᐈ㢳
ࠊࡓࡗ❧࡟ୖࡢ㆑ㄆࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜Ⰻ᭱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㊊୙ࡢຊ᱌ᥦࠊຊࣥ࢖ࢨࢹࠊຊ⏬௻ࡀࡳᙅ
࡜ࡳᙉ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡀᮦேࡓࡅ㛗࡟ຊ⬟ࠊࡶ࡛እ௨ຊ⾡ᢏๅ༳ࡢሙ⌧࡚ࡋ
ࠊ࿡ពࡿ࠶ࡣ㆑ㄆࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡾ࠶ࡶ㆑ㄆࡢ࡜ࡿᒃࡃከ
ࠋࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡎࡀ᪉࠼ᤊࡢࡢࡶ
ࢆຊ⬟ࡢ♫⮬ࡶ࡟㝿ࡿࡍࢆ᱌ᥦࠊࡣࡽ࠿Ⅼほࡢ஭ᶓ
ࢺࢵࢿࡢ࡜ᴗ௻࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍ⏝άࡃᡭୖ
࡚ࡗࡼ࡟ኵᕤࡢ࡝࡞࠺࡞ࡇ࠾ࢆ᱌ᥦ࡚ࡋ⏝฼ࢆࢡ࣮࣡
ࡁ኱ࠋࡓࡌឤ࡜㢟ㄢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ࠺⿵ศ༑
ᗈࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠺ᢅ࡛ᗑ⌮௦࿌ᗈ࡞
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡴ⮫࡛࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡌ㛢࡛ࡅࡔᗑ⌮௦࿌
ࡢ࠺౑ࢆᐙ㛛ᑓࡢ㒊እ࡚ࡋ࡜ࣇࢵࢱࢫࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡ
－ 041 －
 
ࡴ⮫࡛㝕ᕸࡓࡌᛂ࡟㉁≉ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡑࠊ࡝࡞࠿
ᚲࡀ࡜ࡇ࠺㈥࡛♫⮬ࢆ⬟ᶵࡢ࡚඲ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᖖ㏻ࡀࡢ
ࣂࢻ࢔ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡘᣢࢆຊ᱌ᥦࠊࡶࡋࡎ
ࠋࡓࡋࢫ࢖
ࢸࢫࢩࡾࡼࢆࡳ⤌௙ࡢ᱌ᥦࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡢࡇࠊࡓࡲ 
࡛ຊ⬟ࡢࣇࢵࢱࢫࡢ≧⌧ࠊ࡛ࡅࡔࡿࡍ࡟ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢵ
♫⮬ࠋࡓࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍᛂᑐ࡟ศ༑ࡶ
௙ࡢᡂసࡢ᭩᱌ᥦࡢ࡜ࡈᐈ㢳ࠊ࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ࣮ࣗࢽ࣓
ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋᡂసࢆᙧ㞮ࡢᐃつ࿡ពࡿ࠶ࠊࡶ᪉
ࡢࡶࡢᐜෆ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᐈ㢳ูಶ࡚ࡋ࡜࡜ࡶࢆᙧ㞮ࡢ
㢳ࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᭩᱌ᥦࡓࡋࢪࣥࣞ࢔࡟
ቑࢆຊ᱌ᥦࠊࡶ࡜ࡎࡏᡂసࢆ᭩᱌ᥦࡽ࠿୍࡟ẖ௳᱌ᐈ
ࠋࡿ࡞࡟⟇ᛂᑐࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡍ
࡜ࡳᙅࡣ࡚ࡋ࡜㆑ㄆᕫ⮬ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟ࡳᙅ 
ࢺࢵࢿ࡞࠺ࡼࡿ࠼⿵ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ㆑ㄆ
ࡇࡿࡍࢆኵᕤࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᭷ศ༑ࡣ➼ࢡ࣮࣡
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛᭹ඞࠊ࡛࡜

⩏ᐃ෌ࡢࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆㸬㸲
ࢫࢭࣟࣉୖྥຊࢻࣥࣛࣈ
ᐃ෌ࡢࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡼ࠸ࡼ࠸ࡣ⛬ᕤࡿ࡞ḟ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⾜⛣࡟ࢫࢭࣟࣉࡿࡵ㐍ࢆ⩏
㸬㸲ᅗࠕࠊࡣ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ࢻࣥࣛࣈ࠸ᙉ࡟ⓗ⯡୍
ࠊࡎࡲࠋࡿࡼ࡟ࣝࢡ࢖ࢧࡍ♧࡟ࠖ ࢫࢭࣟࣉୖྥຊࢻࣥࣛࣈ
※ࡢࢺࣥ࢖࣏໬␗ᕪࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈ♫௚ࡢࢻࣥࣛࣈヱᙜ
ᛕ⌮ࢻࣥࣛࣈࡿࡍࡅ࡙ᐃỴࢆ࠿ఱࡣ࡜ᛶ⮬⊂ࡿ࡞࡜Ἠ
ࡀᐃ⟇ࡢ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡓࡋ♧࡟ⓗ➃ࢆࢀࡑࠊ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡍ♧࡜ձࠊࡣ࡛ᅗࠋࡿ࡞࡜Ⅼ㉳
ࢆ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ࡜ᛕ⌮ࢻࣥࣛࣈ࡟ᐈ㢳ࠊ࡟ḟ
౯┿ࡢࢻࣥࣛࣈヱᙜࠊࡋ౪ᥦࢆရၟࡸᴗ஦ࡓࡋ໬⌧ල
ࡶ࡟ⓗෆ♫ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋឤᐇࢆ
ࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆရၟࡸᴗ஦࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀືά㠉ኚࡿ࠶࡛᪂㠉ࢫࢿࢪࣅࡢ࡬ࡾస
ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧࡚ࡋ࡜ղ࡛ᅗࠊࡀⅬ᫬ࡢࡇ
ࡶḟࠊࡋ㦂యࢆᛶ⮬⊂ࡢࢻࣥࣛࣈヱᙜࡀᐈ㢳ࠊ࡚ࡋࡑ











ࢫࢭࣟࣉୖྥຊࢻࣥࣛࣈ㸬㸲ᅗ
ᣢࢆྥព⥆⥅ࠊࡢ࡜࠸ࡓ࠸࡞ࡇ࠾ࢆᘬྲྀࡢ࡜ᴗ௻ࡢࡇ
ࢆ⛬㐣ࡢ࡝࡞ࡿ࡞࡟ࣥ࢓ࣇࡢᴗ௻ࡢࡇࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡘ
ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ࢻࣥࣛࣈ࠸ᙉࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡝ࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ճࡢᅗࡀⅬ᫬ࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࡜
ࢇࡏࡽࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢃ⤊࡛࿘୍ࡣࣝࢡ࢖ࢧࡢࡇ
ࣈࠊࡿࡅ࠾࡟ෆ♫ࡢձࠊࡀࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆⥅࡟≧
ࢡ࢖ࢧࡢୖྥゎ⌮ࡢ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࠊᛕ⌮ࢻࣥࣛ
ࣈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㐩࡟ࣝ࣋ࣞ࠸㧗ẁ୍࡟ࡽࡉ࡚࡟ࣝ
ࠋࡿ࡝ࡓࢆࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡏࡉୖྥࢆຊࢻࣥࣛ

ࡢࡶࡿࡍ࡜ᶆ┠ࡢࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆
ᐈ㢳ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧࡟ࠖ ࢫࢭࣟࣉୖྥຊࢻࣥࣛࣈ㸬㸲ᅗࠕ
ဨᴗᚑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡘᣢࢆຊࢻࣥࣛࣈ࠸ᙉࡿࢀࡉᣢᨭ࡟
ࠊࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡿࡓఱࡀ್౯ࢻࣥࣛࣈࡿࡍ౪ᥦࡢ♫⮬ࡀ
⯙ࡿ᣺ᒃࡕ❧ࡢ࡛Ⅼ᥋ᐈ㢳࡚ࡋࡑࠊື⾜ࡢ㌟⮬ဨᴗᚑ
࠸࡚ࢀࡉ⌧యࡀ್౯ࢻࣥࣛࣈࡢࡑࠊ࡛㠃ሙࡓࡗ࠸࡜࠸
ࣈࡣ࡛㏆ ᭱ࠊࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せ⫢ࡀ࡜ࡇࡿ
ࣈ࣭ࣝࢼ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡘ࡜ࡦࡢ㢟ㄢせ㔜ࡢࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛ
♫⮬ࡀဨᴗᚑࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛ
⌧యࢆࢀࡑ࡛ື⾜ࡢࢁࡈ᪥ࠊࡋゎ⌮ࢆᛕ⌮ࢻࣥࣛࣈࡢ
ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⾜ᐇ࡟↛⮬ࡶ࡜ࡎࡏ㆑ពࢆື⾜ࡿࡍ
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࠶࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࠊ࡛ୖࡿࡏࡉୖྥࢆຊࢻࣥࣛࣈࠊࡑࡇ࡜
ࡢࢻࣥࣛࣈࡢ♫⮬ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ ゝࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ
ἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋື⾜࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜࡜ࡈศ⮬ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛
㐍ࢆ⩏ᐃࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ືάࡓࡵྵࢆဨᴗᚑ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡵ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ࡜ࢆ⟇᪉ࡢ࡜ࡃ⾜࡚ࡋ࡟
య඲ࡢᅇ୍᭶ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡀๅ༳⸨㏆ࠊࡣ࡟ⓗయල
⸨㏆࡚ࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆဨᴗᚑࠊ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ఍࿌ሗ
ࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈ࠺ࡽࡶ࡚ࡋฟࢆ᱌ࡢᛶྥ᪉ࡢᚋ௒ࡢๅ༳
ࠋࡓࡋ᪋ᐇᗘ஧ࢆࢢ࣑࣮ࣥ
ࡵࡓࡿ࡞࡟ๅ༳⸨㏆ࡿࢀࡤ㑅࡟ᵝᐈ࠾ࠕࠊࡣ┠ᅇ୍
ヰࢆ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ⟇᪋࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ࡟
ᥦ๓ࡣ࡟ဨᴗᚑຍཧ࡟᫬ࡢࡇࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᐜෆ࠺ྜࡋ
ศ 72:6ࠝࡳᙅ࡜ࡳᙉࡢๅ༳⸨㏆㸬㸱ᅗࠕࠊ࡚ࡋ࡜ሗ᝟
ᩱ㈨ࡢᯝ⤖ᯒศ 72:6 ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡍ♧࡟ ࠞࠖࣉࢵ࣐ᯒ
 ࠋࡓࡋᕸ㓄ࢆ
ࠊࡀࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣ࡛㦂⤒ࡢ஭ᶓ 
࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀㄽ㆟࡞Ⓨά࡚ࡗ஌࡟㐨㌶
࡜࠸࡞࠼ࡲ㋃ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡞ⓗഛணࡢᅇᩘࠊࡣ
ேࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸࡞࠼ྜࡋヰ࡚ࡋ࡜࡜ࡈศ⮬࠿࡞࠿࡞
࡝ࠊ࡟ࡵࡓ࡞ࢀ័୙࡟࡜ࡇࡿࡍ㟢ᢨࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛๓
ࡲࡋ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏぢࡃⰋ⿢యࢆ᪉࠼⪃ࡢศ⮬ࡶ࡚ࡋ࠺
ࡀࡾࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼ྜࡾㄒࢆ࠸ᛮࡢᙜᮏࠊ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡕ
࣮࢜ࠊࡽ࠿ࢁࡈ᪥ࡣဨᴗᚑࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ




















ࡵ࡜ࡲࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ┠ᅇ୍➨㸬㸴ᅗ
ᅇึࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㢼♫ࡿ࠼ྜࡾㄒ࡛ࣥࣉ
ࡇ࠾ࡀ࠸ྜࡋヰࡢ࡛Ẽᅖ㞺࡞ࣥࣉ࣮࢜ࠊ࡛ࡁྥ๓ࡽ࠿
ࡘ୍ࡢࡳᙉࡘᣢࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡶ㉁≉ࡢ㎶ࡢࡇࠋࡓࢀࢃ࡞
ࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛
ࢹࡢ┠ᅇ୍➨ࠊࡣࠖ ౛ࢺ࣮ࢩࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ㸬㸳ᅗࠕ
࠶ࠊࡓࢀࡉᡂస࡚ࡋ࡜ᩱ㈨⾲Ⓨ࡟㝿ࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕
ࢸࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨ࡵ࡜ࡲࡢࣉ࣮ࣝࢢࡿ
ࡉࠕղࠖࠊ ࡿ࡞࡟ๅ༳⸨㏆࡞࠺ࡼࡢࡇࠕձࠊࡣ࡚ࡋ࡜࣐࣮
⏕ࢆࡳᙉࡢๅ༳⸨㏆ࠕճࠖࠊ ࡳᙉࡢๅ༳⸨㏆ࡿࡵ㧗࡟ࡽ
ࡾྲྀࢆ┠㡯㸱ࡢࠖ ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙉ࡟ࡽࡉࠊࡋ࠿
ヰ࡛ᘧᙧࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈ࡟ẖࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡆୖ
࡜ᶆ┠ࠊࡣࡢࡓࡋᐃタࢆ┠㡯㸱ࡢࡇࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ࠶ࡋ
ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᭷ඹ࡟᪉ࡢဨᴗᚑࢆጼࡢๅ༳⸨㏆ࡿࡍ
ࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶ࡀࡳᙉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋࡑ
ࠊࢆ࡝࡞࠿ఱࡣ㢟ㄢࡢ᪂㠉ෆ♫ࡸᴗ஦ࡓࡋ࠿⏕ࢆࡳᙉࡢ
ᡂ㔊ࢆ㆑ㄆ㏻ඹࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍࢆࡋฟ┠㡯࡚ࡗྜࡋヰ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ᅗពࡢ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ
ࢢ㸲඲ࠊࡣࠖ ࡵ࡜ࡲࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ┠ᅇ୍➨㸬㸴ᅗࠕ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆ᱌⟇᪋ࡓࢀࡉฟ࡛ࣉ࣮ࣝ
ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸㦫࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍᡂసࢆࡵ࡜ࡲ
ࡸᛶྥ᪉ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࡗ࡞␗ࡣⅬほࡢᑡከ࡟࡜ࡈ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸↓ࡣ㱒㱈࡞ࡁ኱࡟᪉࠼⪃
ヰ࡞࠺ࡼࡢࡇࡶ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᛮពࡢဨᴗᚑ
୍⤫࿡ពࡿ࠶ࠊࡣ࡚ࡋ࡜㆑ពࠊ࡛ࡅࡔ࠸↓ࡀ఍ᶵ࠺ྜࡋ
㏻ඹࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ࡞࡟ࡕ࠺ࡢ↛⮬ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㆑ㄆ
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౛ࣉࢵ࣐᱌⟇᪋ࡢࡵࡓࡢๅ༳⸨㏆࠸ࡓࡾ࡞㸬㸶ᅗ
ࠞࢪ࣮࣓࢖ࣉࢵ࣐ࡢᯝᡂࣉ࣮ࣝࢢࠝ

ࡢᚋ᭶୍ࣧࡽ࠿ᅇึࠊࡣࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢ┠ᅇ஧
ࢹࡢ┠ᅇ ୍ࠊࡣᐜෆ᪋ᐇࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗ౑ࢆሙࡢ఍኱඲
 ⤒ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ⸨㏆ࠊ࡟ᥦ๓ࢆᯝ⤖ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕
 ᅗࠕ᱌⩏ᐃࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆ࡓࡋᐃ⟇ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥႠ
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ᥦ࡟ဨᴗᚑࢆࠖᛕ⌮Ⴀ⤒࣭ࣥ࢖࣓ࢻᴗ௻࣭ᛕ⌮ᴗ௻㸬㸵
ࡤ࠼࡞ࡇ࠾ࢆ⟇᪋࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇࡢࡑࠊࡋ♧
ࠋࡓࡗྜࡋヰࢆ࠿࠸Ⰻ
ື⾜ࠊᛕ⌮Ⴀ⤒ࠊࣥ࢖࣓ࢻᴗ௻ࠊᛕ⌮ࠊࡣᩱ㈨ࡢ㸵ᅗ
ࡇ࠾ࢆᴗ஦࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ⾜ᐇࢆࡽࢀࡑ࡜‽ᇶ
㠉ᴗ஦ࡁ࡭࠺࡞ࡇ࠾࡟ⓗయල࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆ࠿ࡢ࡞࠿ఱࡣ⟇᪋ࡢ᪂
࣓ࣥࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢ┠ᅇ஧➨
ࣉ࣮ࣝࢢ㸲࡟ᵝྠ࡜┠ᅇ୍➨ࠊ࡚ࡋࢆ࠼᭰ࡳ⤌ࡢ࣮ࣂ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡅศ࡟
࡚ࡋ᪋ᐇࢆ⟇᪋࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ
ࢺࢫࣥ࢖ࣞࣈ࡟ᵝྠ࡜┠ᅇ୍➨ࢆ࠿࠸Ⰻࡽࡓࡗ࡞ࡇ࠾
ࣞࣈࡣ࡟┠ᅇ୍➨ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ᘧ᪉ࡢࢢ࣑࣮ࣥ
ࡋㄝゎࢆ࡝࡞ࢶࢥࡸ࣮ࣝࣝࡢୖ᪋ᐇࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫࣥ࢖
ࠊ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀ㥆ᡭࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜┠ᗘ஧ࠊࡀࡓ
࡛᱌ᥦࢆ᱌⟇᪋ࡢࡃከࡶࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡝ࡽࡀ࡞㛫᫬࠸▷
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ
ࠊࡣࠖ ౛ࣉࢵ࣐᱌⟇᪋ࡢࡵࡓࡢๅ༳⸨㏆࠸ࡓࡾ࡞㸬㸶ᅗࠕ
ࡶࡓࡋ⌮ᩚ࡟ࣉࢵ࣐ࢆ᱌⟇᪋ࡓࢀࡉฟ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠶
ࣝࢢࡢࡇࠊࡣ࡜ࠖ㸯᱌⟇᪋ࠕࡿ࠶࡟ࣝࢺ࢖ࢱࠋࡿ࠶࡛ࡢ
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






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










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
 ࡵ࡜ࡲ᱌⟇᪋ࡢࡵࡓࡢๅ༳⸨㏆࠸ࡓࡾ࡞㸬㸷ᅗ
－ 341 －
 
ࣉࢵ࣐ࡢᯛ㸯ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋฟࡃከࢆ᱌⟇᪋ࠊࡣࣉ࣮
ࠊࡾ࠾࡚ࡋᡂసࢆࣉࢵ࣐ࡢᯛ㸰ࠊ࡟ࡎࢀษ௙⌮ᩚࡣ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡶࣉࢵ࣐࠺࠸࡜ࠖ㸰᱌⟇᪋ࠕ
ࡲ᱌⟇᪋ࡢࡵࡓࡢๅ༳⸨㏆࠸ࡓࡾ࡞㸬㸷ᅗࠕࠊ࡚ࡋࡑ
࣐ࡢࡘ୍ࢆ᱌⟇᪋ࡓࢀࡉฟࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢ㸲඲ࠊࡣࠖ ࡵ࡜
ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲ࡟ᩱ㈨ࣉࢵ
࠺࡞ࡇ࠾ࠊࡾࢃ㛵࡟⌧ᐇࡢࡑࠊࡁ⨨࡟ẁୖ᭱ࢆᛕ⌮ᴗ௻
ࢡ࢙ࢪࣟࣉෆ♫ձࢆ᱌⟇᪋ࡿࡍᑐ࡟᪉ࡾ࠶ࡢᴗ஦ࡁ࡭
⌮ᩚ࡟ⓗᒙ㝵࡟㡯஦ࡢࡘ㸱ࡢ㢼♫ճࠊࡳ⤌௙ղࠊືάࢺ
≧⌧ࠊࡣ㡯஦ࡓࡋ㢮ศ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉෆ♫ձࠋࡿ࠶࡚ࡋ
࠸࡞࠸࡚ࡗࡲỴࡀᙜᢸ࡟☜᫂ࠊ࡚࠸࠾࡟⧊⤌ෆ♫ࡣ࡛
ࢪࣟࣉࢆ㡯஦࠸࡞ࡁ࡛ᙜᢸ࡛ࡅࡔ⧊⤌ࡢࠎಶࠊࡸ㡯஦
㔜ࠊࡢ⟇᪋ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡛ᘧᙧ࠺࠸࡜ࢺࢡ࢙
ෆ♫ࠊ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋウ᳨ࢆ➼ᯝຠࠊᗘඛඃࠊᗘせ
ࡇࡿࡍウ᳨㏵ ูࠊࡣ࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ᪂㠉ᴗ஦ࠊ㠉ᨵ
ࠋࡓࡋ࡜࡜

࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆
౯ࡿࡍ౪ᥦࡢࢻࣥࣛࣈヱᙜࡣ࡜࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ
♫ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࢬ࣮ࣞࣇࡿ࠼ఏ࡟እෆ♫ࠊ࡟ⓗ➃ࢆ್
ື⾜࡚ࡋ࡟஦኱ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠎ᪥ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ෆ
࠾࡟እ♫ࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡿ࡞࡜㔪ᣦࡢ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ
ࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࢆ್౯ࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࡀᴗ௻ࡢࡑࡣ࡚࠸
ᙧࡢ㇟༳࠸ࡋࡲዲࠊࢆࡢࡶࡓࡋ㦂య࡚ࡋ࡜ឤᐇࡀ࣮ࢲ
ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࡉ✚⵳ࠊࡋ⣙㞟࡟࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ࡛
ࠋࡿ࠶࡛
ࡢ࡝࡞ࣅࣞࢸࠎ᪥ࡣ࡛㔝ศ㈈㈝ᾘࡢ࡝࡞Ỉᩱ㣧ᾴΎ
ࠊࢀࡉグ⾲࡟⥴୍࡜ࢻࣥࣛࣈᴗ௻࡟ᚋ᭱ࡢ㝿ࡢᫎᨺ 0&
࠶࡛ࡢࡶ࠸ከࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡛࡜ࡇࡿࢀὶࡶ࡚ࡋ࡜ኌ㡢
ࣈヱᙜ࡟ᐈ㢳ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡛࡝࡞ 0&ࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ά࡛ⓗ┠ࡿࡍࢆࡳ㎸ࡾๅࡢࢻࣥࣛ
ࢻࣥࣛࣈࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡓ࡭㏙ࢆ౛ࡢ࡛㔝ศ㈈㈝ᾘ
⮬᪉ᆅࡸᴗ௻ࡢእ௨㔝ศ㈈㈝ᾘࡀᐈ㢳ࠊࡣ࣮ࣥ࢞ࣟࢫ
⎔୍ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈࠊࡶ࡟ྜሙࡓࡗ࠸࡜య἞
ࡢ⪅ᙜᢸὀⓎࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆ࿡ព࡚ࡋ࡜
ࣈࡢ࠶ࠊࡣࡢࡿ࠶ࡀホᐃ࡛ရ≀ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡟୰ࡢ㇟༳
࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡀ᝿㐃ࡓࡗ࠸࡜ᴗ௻ࡢ࠶ࡢࢻࣥࣛ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉᚅᮇࡀᯝຠࠊࢀࡉ࡞ࡽ࠿
ࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᐃ⟇࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆
ࡿ࠶࡟ࠖᛕ⌮Ⴀ⤒࣭ࣥ࢖࣓ࢻᴗ௻࣭ᛕ⌮ᴗ௻㸬㸵ᅗࠕ
ࢬ࣮ࣞࣇࡿ࠼ఏࡃᡭୖࢆᐜෆ⩏ᐃࡢࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᡂసࢆ᱌࡚ࡵồࢆ
ࠊࡾເࢆ᱌ᥦࡢ᱌ࡶ࡟ဨᴗᚑࠊࡶ࡚ࡋ㝿࡟ᐃ⟇ࡢ᱌
ࠊࡣࡢࡿࡍᐃỴ࡟ⓗ⤊᭱ࢆ᱌ࠋࡓࡋᡂసࢆ᱌  ィ⥲
⾜ὶࡢ௦᫬࡟༢ࡣⅬど౯ホࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᛮពࡢ⪅Ⴀ⤒
㏆ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉྑᕥ࡟ࡽࡀ࡜ࡇ࡞ⓗ㠃⾲ࡓࡗ࠸࡜
ࡣࢆᐈ㢳ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ್౯ࡿࡍ౪ᥦࡢࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨
ࢵ࣓ࡿࢃఏ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࡿࡍ࡜ࡵࡌ
ࡋኌⓎ࡚ࡋ࡜ࢬ࣮ࣞࣇ࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢪ࣮ࢭ
࡞ⓗ㠃ከࠊ࡝࡞࠿ࡢࡶࡿ࠶ຊ㨩ࡶ࡛㠃࡞ⓗኌ㡢ࡢ㝿ࡓ
ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀุ᩿
ࡀ஭ᶓࠊࡽ࠿᱌  ࡢ㏙๓ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᐃ㑅⤊᭱
ࡏࢃྜࡳ⤌࡜ࢦࣟࢻࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆ࠊ࡚ࡗ⤠࡟᱌㸲
ࣂ࣓ࣥⓎ㛤ရ〇᪂ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ⸨㏆ࠊࡋᡂసࢆ᱌ࡓ
ࢻࣥࣛࣈ࡟༢ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡟࣮
ࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍㄽ㆟ࢆࡅࡔ࣮ࣥ࢞ࣟࢫ
ྠࢆ࠿⬟ྍ⏝฼ࡶ࡚ࡋ࡜ࣥ࢖ࢨࢹぬどࡓࡏࢃྜࡳ⤌࡜
⤊᭱ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋᡂసࢆ᱌⿵ೃ࡛ᙧࡿࡍุ᩿࡟᫬
ศ㸳ࡢḟࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᛶྥ᪉ࡢ᱌ࠊࡀࡍ♧ࢆࡅࡔ᱌ᐃỴ
࢞ࡢ㝿ࡢᐃ㑅ࠊ࡚ࡅศࢆᐜෆࡿ࠼ఏࡢ࣮ࣥ࢞ࣟࢫ࡟㢮
࠸Ⰻࡀࢀ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡢ㢮ศ㸳ࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ࢻ࢖
⬦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ♫⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿࠸ᝏ࠿
࠿ࡪ㑅ࢆࢀ࡝ࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔᕪࡢ᪉࠼ᤊࡢ࠿ࡿ࠼ఏ࡛⤡
ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡔࡋᛮពࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡣ

᱌ࡿㄒࢆ࠺ࡼࡾ࠶ࠊᚩ≉ࡢๅ༳⸨㏆㸬㸿
᱌ࡿㄒࢆໃጼᴗ௻ࡢๅ༳⸨㏆㸬㹀
᱌ࡿㄒࢆ್౯౪ᥦࡢ࡬ᵝᐈ࠾㸬㹁 
᱌ࡿㄒࢆຊ⬟⮬⊂ࡢๅ༳⸨㏆㸬㹂 
ࠞᴶᶆࢆ್౯ࡢ௦᫬ࠝࡅ࠿ࡧ࿧࠾ࡢ࡬ᵝᐈ࠾㸬㹃 

ࡀࠖࣥ࢖ࢨࢹࢦࣟ᱌ᐃỴ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ ᅗࠕ
ࡳ⤌࡜ࢦࣟࡢ㝿ᐇࠊ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋᐃỴ࡚ࡋ࡜᱌⤊᭱
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡏࢃྜ
ࡢࡇࠊ࡟ࡅࡔࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࣥࠕ ࣮࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡢࡇ 
ࢀࡉ㢗౫ࡽ࠿ᐈ㢳ࠊࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࢀࡉク࡟ࠖ ࢆࡘ࡜ࡦ
࠸ࡋᛂ┦␒୍࡟㏵⏝⏝฼⮬⊂ࡢᐈ㢳ࡢࡑࠊࡀ≀సไࡿ
࡛ᯝ⤖ࡓࡋฟࡾ๰࡚࠼⪃࡚ࡋᚰ⭉ࡀๅ༳⸨㏆ࠊࢆࡢࡶ
ᐈ㢳ࢆᐜෆࡢᛕ⌮ᴗ௻ࠊ࡟ࡉࡲࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶
௻ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ๅ༳⸨㏆ࠊ࡛Ⅼど
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿㄒࢆ࠿ᴗ
ࠖ᱌ࡿㄒࢆ್౯౪ᥦࡢ࡬ᵝᐈ࠾㸬㹁ࠕࠊࡣ࡛㢮ศࡢ㏙๓
ࡋᐃ㑅ࢆ᱌ࡓ࠼⪃࡟ᚰ୰ࢆ್౯ࡢ࡛Ⅼどᐈ㢳ࠊ࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠸࡚
ࡿࢀධᗘ⛬ࡢ࡝ࢆᏐ₎ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ウ᳨ࡢୖグ⾲ࡓࡲ
ពࡢ࡜࠸ࡓ࠼ఏࢆࢪ࣮࣓࢖࡞ࢺࣇࢯࠊࡋ៖⪃ࡶ࡝࡞࠿







ࣥ࢖ࢨࢹࢦࣟ᱌ᐃỴ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ ᅗ
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






ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ ,&ࠊࢡࢵࣈࢻࣥࣛࣈ ᅗ

⪃ࢆࢫࣥࣛࣂࡢ࡜ࢦࣟࠖ ๅ༳⸨㏆ࠕࡢࡅࡔグ⾲Ꮠ₎࡜ᅗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟グ⾲࡞ࡀࡽࡦࢆ࡚඲࡚࠼
࠿ဨᴗᚑࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡕ࠺ࡢ௳  ᱌⿵ೃࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ
ࡕ࠺ࡢ᱌㸲⤊᭱ࠊࡾࡰࡢࡶ࡟௳  ࡣࡢࡶࡓࢀࡉ᱌ᥦࡽ
ࡗ࠶࡛᱌ເᛂࡢࡽ࠿ဨᴗᚑࡣࠎඖࠊࡣ᱌㸱ࡓࡋ࡜⿵ೃ
ࢹࣥࣛࣈࡢๅ༳⸨㏆ࡀ㌟⮬ဨᴗᚑࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ
࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗసࡢࡇ࡚࠼⪃࡟๢┿ࢆ࡜ࡇࡢࢢࣥ࢕
ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡜ᯝ⤖ࡿ▱ࢆࡉ㧗ࡢ㆑ពࡢ࡜ࡿ

㻌䜏⤌௙䛾䝖䞁䝯䝆䝛䝬 㻵㻯 㻌䠊䠑
㻌䛿䛸䝖䞁䝯䝆䝛䝬 㻵㻯㻌㻝㻚㻡
ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ࢺ࣮࣏࣮ࣞࢥ㸸\WLWQHGLHWDURSURF ,ࠝ&
ࡅ࠾࡟ືάࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛࣈࠊࡣ࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠞ ࢕ࢸ࢕
౑ࠋࡿ࠶࡛ືάࡿྖࢆ⏝฼࡞ⓗ୍⤫ࡢ࡛㠃࡞ⓗぬどࡿ
ࡿࡼ࡟Ꮠᩥࡸࢡ࣮࣐ࡢࢻࣥࣛࣈ ࠝࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊࡿࡍ⏝
ࢺࡣ࡛᪉࠸ゝ࡞ⓗ㛛ᑓ࡚ࡋࡑࠊᙬⰍࡿࡍ⏝౑ࠊࡸࠞ グ⾲
Ẽᅖ㞺ࡢࣥ࢖ࢨࢹ⌧⾲ࠊࡀࡪ࿧࡜࣮ࢼ࣐࣭ࢻࣥ࢔࣭࣮ࣥ
࠶࡛ືάࡿࢃ࠿࠿࡟୍⤫ࡢグ⾲ࠊࡢ࡝࡞ࡿࡏࡉ୍⤫ࢆ
ࡢࡑࢆࢡ࣮࣐ࡸࢦࣟ࠺࠸࡜ๅ༳⸨㏆ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋࡿ
グ⾲ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋࡑࠊᙬⰍࡿ࡞␗ࡸయ᭩ࡿ࡞␗ᗘ㒔
ࡃ࠸ࡣࡽ࠿Ⅼどᐈ㢳ࠊࡽ࡞ࡓࡗ࠶࡛ࡽࡤࡽࡤࡶ᪉௙ࡢ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀๅ༳⸨㏆ࡿ࡞␗ࡢࡶࡘ
ᣑࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡢࡶ࠺࠸࡜ࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆ࠊ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᩓ
࠸ࡋ㞴ࡢゎ⌮ࡢືάࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛࣈࡀゎ⌮ࡢ㎶ࡢࡇ
࡞ࡇ࠾࡟య፹࡞ࠎᵝࢆグ⾲ࡢಀ㛵ࢻࣥࣛࣈࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࢆ࡝࡞ᐈ㢳ࡢᐃ≉ࡸ㉁≉ࡢ࡜ࡈయ፹ࠊ࡟ྜሙࡃ࠸࡚ࡗ
ࡀグ⾲ࡿ࡞␗ࡣ࡜࣮ࣝࣝࡣ࡟ⓗ㐺ู᭱ಶࠊ࡜ࡿࡍ៖⪃
⾲࠸࡞ࡽ๎࡟࣮ࣝࣝࠊࡾ࠶ࡀྜሙ࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜࠸Ⰻ
ၥࡢࡇࠋࡿࡇ㉳࡚ࡋ࡟ࠎ ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⌧ฟࡀグ
ࡢࡽ⮬ࠊ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸࡟ࡎ࠿ࡘࡀẼ࡛㌟⮬⪅஦ᙜ࡟㢟
஦ࡢ୰ࡢୡࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡜ⴠࢆຊࢻࣥࣛࣈ
ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከࡣ࡛౛

㻌䜽䝑䝤䝗䞁䝷䝤䛾ๅ༳⸨㏆㻌㻞㻚㻡
ๅ༳⸨㏆ࠊࡣࠖ ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ ,&ࠊࢡࢵࣈࢻࣥࣛࣈ ᅗࠕ
ࠋࡿ࠶࡛┿෗ࡢ㢮✀㸰Ꮚ෉ࢻࣥࣛࣈࠊࡿࢃ㛵࡟ࢻࣥࣛࣈ
ࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈࡿࡅ࠾࡟ๅ༳⸨㏆ࠊ࡚ࡗࡼ࡟෉㸰ࡢࡇ
ࢻࣥࣛࣈࡿ࠶࡛ OR9ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ᪉ࡾ࠶ࡢࢺ࣓ࣥ
࠿᫂ㄝࡢࣁࣟ࢖ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡟ࢡࢵࣈ
ື⾜ࠊᛕ⌮Ⴀ⤒ࠊࣥ࢖࣓ࢻࠊᛕ⌮ࡢࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆ࡽ
ࢡࢵࣈࢻࣥࣛࣈ࡟  ᅗࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎࢆ࡝࡞‽ᇶ
ࠋࡍ♧ࢆ౛㡫ᐜෆࡢ
࣮ࣝࣝࡢグ⾲ࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡛ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ ,& ࡢ OR9
⢭ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢࢦࣟ᮶ᚑࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎࢆ
ࡑࠋࡓࡋ㍕ᥖ࡚ࡋ࡜ࢦࣟᮏᇶࢆࣥ࢖ࢨࢹࢦࣟࡓࡋ໬⦓
࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆ≀సไࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࢦࣟᐃᣦࡎᚲࠊ࡚ࡋ
ࢦࣟࢇࢁࡕࡶࠊࡶ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓ࡭㏙࡚ࡋㄪᙉࢆᛶせ㔜ࡢ
ࡶ࠺࠸࡜ࢱ࣮ࢹࢦࣟࡢᘧṇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡣࢱ࣮ࢸ
ⓗ⩦័ࡽ࠿᮶ᚑࠊࡀ⪅ᙜᢸసไࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉᐃ≉ࡀࡢ
࠶࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟ࠎಶࢆࢱ࣮ࢹࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟
ࡋᅾᏑࡀࢱ࣮ࢹࡢᩘ」ࡿ࡞␗࡟ጁᚤࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ
࡟๓௨ࡿࢀࡉ࡞ࡀ໬ࣝࢱࢪࢹࠋࡓࡗࡔ᝟ᐇࡀࡢࡿ࠸࡚
ࠊࡧ࿧࡜ࠞ ࡾࡎࡼࡁ ࡾࠝๅΎࢆࡢࡶࡿ࡞࡟ᮏཎࡢࢦࣟࠊࡣ
ࡍᡂస࡚ࡋ〇」ࡽ࠿ࡾๅΎࡎᚲࡣ࡟㝿ࡿࡍࢆ∧〇ๅ༳
♫ࣅࢻ࢔ࡣ௒᫖ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛㆑ᖖࡀ࡜ࡇࡿ
ࢺࣇࢯࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࡿࢀࡉ⾲௦࡟࣮ࢱ࣮ࣞࢺࢫࣛ࢖ࡢ
ࡵࡓࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ᡂసࡀࢱ࣮ࢹࢦࣟ࡞⦓⢭࡟᫆ᐜ࡛
ࡢ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⏝౑ࢆࢱ࣮ࢹࢦࣟࡢᘧṇࠊ࡟
≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲⷧࡀ㆑ㄆ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ᅉせࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆἣ
๓ࡢࢦࣟࡿࡼ࡟Ꮠ₎࠺࠸࡜ࠖๅ༳⸨㏆ࠕࠊࡣࢦࣟᮏᇶ
DWQHJDP㸸0ࠊ㸧ࣥ࢔ࢩ㸦QD\F㸸& .ࠝ<0& ࡿ࠶࡛Ⰽᮏᇶๅ༳ࠊ࡟
࢟HWDOS\HN㸸.ࠊ㸧࣮࢚ࣟ࢖㸦ZROOH\㸸<ࠊ㸧ࢱࣥࢮ࣐㸦
⤌ࡀࢡ࣮࣐ࡓࢀࡽᙬ࡟ᙬⰍࡢⰍ㸲ࡢࠞ㯮 ࢺ࣮ࣞࣉ࣮
⸨㏆ࠊ๓௨ࡣࣥ࢖ࢨࢹࡢࢡ࣮࣐ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࢃྜࡳ
ࠊࡀ⪅ᙜᢸࡢࣥ࢖ࢨࢹࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࡓ࠸࡚ࡋ⡠ᅾ࡟ๅ༳
ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡢࡶࡓࡋᡂస࡚ࡋ࠿άࢆຊస๰ࡢศ⮬
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂస࡚ࡋ⏝ά࡟᯶ᅗࡃᡭୖࢆ .<0&ࠋࡓ
ࢆ࠸ྜ࿡ព࠸ᙉẁ≉ࡣ࡟᯶ᅗࡓࢀ࠿ᥥ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑ
่ ྡࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡗ࡞ࡣ࡜ࡢࡶࡓࡵ㎸
グ⾲ࢆࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊ࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡸ
ࣥࣛࣂࡢ࡛ୖࣥ࢖ࢨࢹࡢయ፹⏝฼ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ
࡚ࡋᩚㄪࢆ➼ᙬⰍࡢࢦࣟ࡟㏫ࠊ࡟ࡵࡓࡀࡿࡍど㔜ࢆࢫ
ࡃࡺ࡚ࡋồッࢆ㇟༳ࢻࣥࣛࣈ࡞ⓗ୍⤫ࠊ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀἣ≧ࡿ࠶ࡢ㢟ၥࠊࡣ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜
グ⾲ࢻࣥࣛࣈࡢ࡝࡞ࢦࣟࠊࡣ࡛㔝ศࢢࣥ࢕ࢹࣥࣛࣈ
᫂ㄝ࡚࠼౛࡟ࠞ ࢃࡘ࠺ ჾࠝࡿࡵ⁀ࢆ್౯ࢻࣥࣛࣈࡣ⣲せ
⾲࡛ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗ୍⤫࡚ࡋ㈏୍ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉࡀ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀ⌧
࠸࡚ࢀࡉ✚⵳࡟ჾࡢࢻࣥࣛࣈࡀ㦂య࠸Ⰻࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈ
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࡬ࢻࣥࣛࣈ࠸ᙉࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࡝ࡓࢆࢫࢭࣟࣉࡃ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂ
ࢀࡑࡢ⣲せࡿࡍᡂᵓࢆࢦࣟࡎࡲࠊࡣ࡛ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ ,&
ࢡ࣮࣐ࡢ๓ࡢࢦࣟᏐ₎ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡅ࡙࿡ព࡟ࢀࡒ
࡚ࢀࡉ໬᱌ᅗࡀࠖ.ࠕࡿ࠶࡛ࣝ࢔ࢩࢽ࢖ࡢๅ༳⸨㏆ࠊࡣ
ࠖࡃࠕࡢ࡞ࡀࡽࡦ࡟ࢫ࣮࣌ࢫࡢഃྑࡢࠖ .ࠕࡢࡑࠊࡀࡓ࠸
ᅗࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉグ⾲࡛Ⰽ㯤ࡀ≧ᙧ࡞࠺ࡼࡢ
ࡢࡇᅇ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ࡙࿡ពẁ≉ࡣ࡟᱌
࣋࢓ࣇࣝ࢔ࢆ᱌ᅗࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡅ࡙࿡ព࡟᱌ᅗ
ⱥࡢࠖๅ༳⸨㏆♫఍ᘧᰴࠕࡣࠖ&.ࠕࠊࡋ࡜ࠖ&ࠕࡢࢺࢵ
⛠␎ࡢࠖGW/\QDSPR&JQLWQLU3RGQR.ࠕࡿ࠶࡛グ⾲ㄒ
༳⸨㏆ࠊ࡚ࡅ࡙ྡ࡜ࠖࢡ࣮࣐ &.ࠕࡶ⛠ྡࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛
☜᫂ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࢡ࣮࣐ࡿࡍᚩ㇟ࢆࡉ㧗ࡢ⾡ᢏࡢๅ
ࠋࡓࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢ⣲せグ⾲ࢻࣥࣛࣈ࡞せ㔜࡟
ࢩ⸨㏆ࠕ࡟ࢀࡒࢀࡑ .<0&ࠊᙬⰍࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࠊࡓࡲ
ࠖࢡࢵࣛࣈ⸨㏆ࠖࠕ࣮࢚ࣟ࢖⸨㏆ࠖࠕࢱࣥࢮ࣐⸨㏆ࠖࠕࣥ࢔
ࢻࣥࣛࣈࡀ⣲せグ⾲ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡅࡘࢆ⛠ྡ᭷ᅛࡢ࡜
ࡋ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⣲せᡂᵓ࡞せ㔜ࡢࡵࡓࡍቑࢆຊ
ࡅࡉࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜㇟༳ࡿ࡞␗࡟㝿ࡢๅ༳ࢦࣟࠊࡓࡲࠋࡓ
ࠋࡓࡋᐃつ࡟⣽ヲࡶ್ᩘࡢ࡛ゎศⰍࡢ .<0&ࠊ࡟ࡵࡓࡿ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ᮏᇶࡢグ⾲ࢦࣟࢻࣥࣛࣈ
ࠞࠊ グ⾲ࡢ࡛ୖࡢᆅ࠸ࡿ᫂ࡢ࡝࡞Ⰽⓑࠝグ⾲ࣈ࢕ࢸࢪ࣏
ᅄࡢࠞ グ⾲ࡢ࡛ୖࡢᆅ࠸ᬯࡢ࡝࡞Ⰽ㯮 グࠝ⾲ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ
⾲ࡢྜሙࡢๅ༳Ⰽ୍➼⚊ఏࠝグ⾲್஧࡜ྜሙࡢๅ༳Ⰽ
࡜᫕᭕ࡶࡵỴࡾྲྀࡢ㎶ࡢࡇࡣ᮶ᚑࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎࢆࠞ グ
ࠖࢡ࣮࣐ &.ࠕࡢ࡛ྜሙࡢグ⾲ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞
ࢆ࠿ࡿࡍグ⾲࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡵᨵᅇ௒ࡶࣥ࢖ࢨࢹ⣽ヲࡢ
࡛ウ᳨࠸࠿⣽ࠋࡓࡋᡂసࢆࢱ࣮ࢹࢦࣟࡢつṇࠊࡋウ᳨෌
ࡢࠖࢡ࣮࣐ &.ࠕࡢྜሙࡢグ⾲ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ
ᙜ㐺ࡀᖜࡢಸ ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⥺ᯟ㯮ࠊࡣ⥺ᯟ࠸ⓑࡢᅖ࿘
ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࣥ࢖ࢨࢹᩚㄪᚤࡢ࡜࡝࡞ࡿ࠶࡛
ࠊࡣ࡛ ᅗࠋࡍ♧ࢆ౛㡫ࡢࣝ࢔ࣗࢽ࣐ ,& ࡟  ᅗ 
㒊ྛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄝゎࡀ᫂ㄝࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆
ࣟๅ༳⸨㏆ࡿࡼ࡟Ꮠ₎ࠊࢡ࣮࣐ &.ࠊ࡚ࡋ࡜᫂ㄝ⣲せࡢ
ࠊ࡟ࡅࡔࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࠕࡢ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈ࡚ࡋࡑࠊࢦ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬య ୍ࠊࡀ⣲せ୕ࡢࠖ ࢆࡘ࡜ࡦࡢࡇ
⸨㏆ࠕࡓࡋ㏙๓ࠊ᫂ㄝࡢᙬⰍࡿࢀࢃ౑࡟⣲せࡢࢀࡒࢀࡑ
⾲ࡸయ᭩ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛Ⰽ㸲ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࠖ ࣥ࢔ࢩ
ⓗ୍⤫ࡎ࠼⤯ࠊࡋ⏝౑ࢆࢱ࣮ࢹࢦࣟᮏᇶࠊࡣ⋡ẚࡢୖグ
ࡉ᫂ㄝࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࣝࣝ࡞᱁ཝࠊࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝౑
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࠸ࡘ࡟グ⾲‽ᶆࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆ࠊࡣ࡛  ᅗ 
࢝ࠊグ⾲㯮ⓑࠊグ⾲ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࣮ࣛ࢝ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎ࡚
ࠞࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠝ㌿཯㯮ⓑࠊグ⾲ࠞࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠝ㌿཯࣮ࣛ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢグ⾲ᮏᇶࡢグ⾲
ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢯ࢖࢔ࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆ࠊࡣ  ᅗ 
ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢯ࢖࢔ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࢔࢚ࣜ
ࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࡢ௚ࢆࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࢔࢚ࣜ
ࡅࡀᚰࢆグ⾲࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟ⓗᚩ㇟࡚ࡋ❧⊂ࡽ࠿⣲せ
₎ࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈๅ༳⸨㏆ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣝࣝࡢ࡛࿡ពࡿ
ୖࠊ࡟᫬ࡓࡋ࡜K ࢆࠞ ࡉ㧗ࡢᏐᩥ ࠝࢬ࢖ࢧᆅኳࡢグ⾲Ꮠ
௚ࡣ࡟ᅖ⠊ࡢ K ࡢ㒊ୗ࡜ྑᕥ࡚ࡋࡑࠊK ࡢ㒊
࣮ࣝ⣽ヲࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ⨨㓄ࢆ⣲せ♧⾲ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࣝ
ࡶࡓࡗ࠸࡜グ⾲ྡᴗ௻ࠊ࡜ࡢࡶ࠺࠸࡜ࢦࣟࢻࣥࣛࣈ
࢖ࢧ EH:ࠊ⣲せࡢ௚ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋྠΰ࡜ࡿࡍࡶ࡜ࠊࡣࡢ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡜࡝࡞グ⾲OUX ࡢࢺ
ࢻࣥࣛࣈࡢࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆグ⾲࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ⬟ᶵ࡟☜ṇࡀჾࡢ
࡚ࡋ♧ࢆ౛஦グ⾲࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࠊࡣ࡟  ᅗ 
ࡢⰍࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ౛஦ࡢ㢮✀㸲ࡣ࡟㡫ࡢࡇࠋࡿ࠸
࡛⪅๓ࠊ࡟ྜሙࡢグ⾲ࡢ࡬ᆅ࠸ⷧ࡟ᑐ཯࡚ࡋࡑࠊᆅ࠸⃰
グ⾲ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊࡣ࡛⪅ᚋࠋṆ⚗ࡣグ⾲ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡣ
ᆅࡢⰍᬒ⫼ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ṇ⚗ࡀ
ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࡁูุ࡛࡟☜᫂ࡀࢦࣟࢻࣥࣛࣈ࡛ಀ㛵ࡢ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆ࡜
⾲ࡢ࡬ᬒ⫼ࡢ᯶⤮࡞㞧↹ࠊࡣ✀㸰ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ 
⾲ࡢྜሙࡢᬒ⫼ࡢ࡝࡞┿෗ࡢ࣮ࣥࢺ࠸ᬯࠊࡸྜሙࡢグ
෗ࠊࡣ࡟≀ಁ㈍ࡸࢢࣟࢱ࢝ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄝゎࢆ౛஦Ṇ⚗グ
ࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡓࡗධࡀ᯶⤮ࡸ┿
ࢀࡽྲྀࢆẼ࡟♧⾲ࡢ᯶⤮ࡸ┿෗ࡢࡑࠊࡣ࡟᫬࡞࠺ࡼࡢ
ࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ḟࡢ஧ࡀᛶูุࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊ࡚
᫂ㄝ࣮ࣝࣝࡢࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆែ஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡕ
ࡢᛶ㐣㏱࠸ⓑ࡟ᅖ࿘ࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡛⪅๓ࠋࡿ࠶࡛
ࡏࡉୖྥࢆᛶูุࡢࢦࣟࢻࣥࣛࣈࠊ࡚ࡋ᪋ࢆᆅࢡࢵࣂ
ᆅ࠸ᬯࡣ࡟ྜሙࡢ⪅ᚋࠊࡓࡲࠋ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ៖㓄ࡢ࡝࡞ࡿ
࡞࠺࡞ࡇ࠾ࢆグ⾲ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊ࡟ᵝྠ࡜౛஦グ⾲ࡢ࡬
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᫂ㄝࡢ࡝

⟇᪋ࡢࡵࡓࡢ᪂㠉ࢫࢿࢪࣅ㸬
ࠊ࠿ࡿࡍጞ㛤ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈ࡞ࡓ᪂ࡽ࠿᫬ఱ












ࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇ࿌ሗ᪂ࡢ࡛఍య඲ ᅗ
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ጞ㛤᫬ఱࢆ⟇᪋ࡢ᪂㠉ࢫࢿࢪࣅࡿࢃ㛵࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢࡢࡘ࡜ࡦࡀࢀࡑࠊ࠿ࡿࡍ
᭶  ࡢᖺ⩣ࠊࡾࡲጞ࡟᭶  ࡣᗘᖺィ఍ࡢๅ༳⸨㏆
࡟ ,& ࡸ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࢻࣥࣛࣈࡓ࡭㏙࡛❶๓ࠋࡿࡍ஢⤊࡟
࡚ࡗ❧ࡀฎ┠ࡣ࡟᭶  ᖺ  ࡣウ᳨࡞࠿ࡲ኱ࡿࢃ㛵
࠶ࡣࢺ࣮ࢱࢫࡢࡽ࠿᭶  ࡢᖺࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡓ࠸
฿ᶵዲ࠸࡞࡜ࡓࡲࡣ࡟ࡿࡍጞ㛤࡟ࡎࡓᚅࢆㄽ㆟࿡ពࡿ
ᖺ  ࡿ࠶࡛ᖺࡿ࠼㏄ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿ࠼࠸࡜᮶
సつ᪂ࢆ≀ಁ㈍࡞ࠎᵝ࡝࡞≧㈡ᖺࡸ࣮ࢲࣥࣞ࢝ࡣ᭶ 
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜఍ᶵࡿࡍಙⓎࠊࡵྵᣜᣵࡢ࡬ඛᘬ ྲྀࠊ࡚ࡋᡂ
࠿᫬ఱࠊࡽ࠿᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᶵዲ࠸࡞࡜ࡓࡲ
ពࡿ࠶ࠊࡣ㢟ㄢࡢ࠿ࡿࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆࡳ⤌௙࡞ࡓ᪂ࡽ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿฟࡀ⟅ᅇ࡟ⓗື⮬࿡
ࡢๅ༳⸨㏆࠸ࡓࡾ࡞㸬㸷ᅗࠕࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜㢟ㄢⅬ୍ 
ᗘඛඃࡢ⟇᪋ࡢ࡝ࠊࡽ࠿୰ࡢ⟇᪋ࡍ♧࡟ࠖ ᱌⟇᪋ࡢࡵࡓ
࡝ࢆ㐍᥎ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ㐍᥎࡚ࡋᐃタࡃ㧗ࢆ
ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ᭱ࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡓࡗṧ࡚
⟇ࢆ⏬ィࠊࡋウ᳨ࢆ⟇᪋ࡢࡵࡓࡢ㠉ᨵ࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ 
࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᙜᮏ࡟⟇᪋ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ
௻ࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊ࠿ࡃᢤࡾࡸ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡲࡿฟࡀᯝ⤖
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳᝎ࡞ࡁ኱ࡶ࡛ᴗ
࠸࡚ࢀࡉദ㛤࡟ᮎ᭶ࠊࡣࡢࡓࡋ᱌ᥦࡽ࠿஭ᶓࠊ࡛ࡇࡑ 
᪂ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᘧ᭩ࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇ࿌ሗ᪂ࡢ࡛఍య඲ࡿ
࠼⤯ࡀ㍕グࡢ࠿ࡓࡋ᪋ᐇࢆఱ࡟ࠎ᭶ࡣ࡟ࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇ
ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡟☜᫂ࠊ࡚ࡋᛂᑐ࡟⟇᪋せ㔜ࡢ⧊⤌ࡢࡑࡎ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆኵᕤ࡞࠺ࡼ
௜ࢆྕグ࡜ࠖ$ࠕࠊࡀࡍ♧ࢆࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇࡢࡑ࡟  ᅗ
ḍࡢࢀࡒࢀࡑࢆ⏬ィ㛫ᖺࡢ࡜ࡈ⟇᪋ࠊࡣ࡟ḍࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢ㝿ᐇ࡟ẁୗࡢࡑࡣ࡟᫬࿌ሗࡢࠎ᭶ࠊࡋ㍕グ࡟ẁୖࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㍕グࢆἣ≧㐍᥎
グࢆ㡯஦࿌ሗࡢ࡜ࡈ᭶ࡣḍࡓࡋ௜ࢆྕグ࡜ࠖ%ࠕࡓࡲ 
ࡢ㛫ᖺࠊ࡟࡜ࡈ᭶࡜࡛ࡲ᭶  ࡽ࠿᭶ ࠊ࡛ḍࡿࡍ㍕
ࡀ࿌ሗࡢ࡜ࡈ᭶ྛࡢ࡛ࡲ᭶࿌ሗࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀḍ
࡝ࡓࢆ㐣⤒࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜㘓グ
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀኵᕤࡿ࡞࡜↛░┠୍ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅタࡀḍ౯ホࡢࠎ᭶ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ ูࠊࡓ
࡜ୗ௨㸸ࠊ㸸ڹࠊ㸸ࠐࠊ㸸۔
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ౯ホᕫ⮬ࢆᯝ⤖᪋ᐇ࡛ᶆᣦ࠺࠸
ᐇ࡟ⓗ⥆⥅ࢆ౯ホᕫ⮬ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛౯ホ࡞ⓗぬឤ
♫࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆືάࡢࠎ᭶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᪋
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᅗពࢆ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡛ෆ
ࡑࠊࡀ࠸࡞࡭㏙ࡣ࡛✏ᮏࡣ⣽ヲࡢ⟇᪋ࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᐇ 
᪋࡚ࡵỴࢆᗘඛඃࠊࡽ࠿ⅬほႠ⤒࡚ࡋࡑࠊ⧊⤌ࡢࢀࡒࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⛣࡟⾜ᐇࢆ⟇

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸵
୍ࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ♫఍ๅ༳࠺࠸࡜ๅ༳⸨㏆ࡣ࡛✏ᮏ 
ࠊࡿࡍ࡜Ⅼ㉳ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈࡢᴗ௻ヱᙜࡽ࠿
ᩥㄽࠋࡓࡁ࡚ࡋㄝゎࢆἣ≧ࡢ✲◊ࡓࡋᡭ╔࡟᪂㠉Ⴀ⤒
⤌௙ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢻࣥࣛࣈ࡞ࡓ᪂ࠊࡀࡓ࡭㏙ࡶ࡛ෆ
ྛࡢࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆᛕ⌮ᴗ௻ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ⠏ᵓࢆࡳ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ⟇᪋᪂㠉ᴗ஦ࡢ✀
࡟⾜ᐇࢆ⟇᪋ࡸࡳ⤌௙࡞ࡓ᪂ࠊࡣ࡛୰➹ᇳࢆᩥㄽᮏ
ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐣⤒ࡣᖺ ࡣ࡟ᐦཝࠊࡽ࠿࡚ࡋ⛣
ࠋࡿ࠶ࡣ࡛᪩ᑦᮇ᫬ࡣ࡟ࡿࡍᯒศࢆᯝᡂࠊᯝຠ࡞☜᫂࡟
ࡑࠋࡿ࠶ࡘࡘࡳ⏕ࢆᯝ⤖࠸Ⰻࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡳᙅࢆຊ᱌ᥦࡢࣉࢵࢺࢫࣥ࣡ࠊࡣࢀ
♫ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡳᙅࡔࡲࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛Ⅼ᫬⌧
࠸࡞ࡁ࡛⟅ᅇ࡛ே୍ࡀ⪅ᙜᢸᴗႠࠋ࠸࡞ᒃࡣ㛫ேࡢෆ
࠺ࡑࠊࡿࡍㄯ┦࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢ௚ࡢෆ♫ࠊࡶ࡛௳᱌࡞࠺ࡼ
ࡃ࡚ࡋ♧ᥦࢆྡ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢእ♫ࠊࡀ࠿ㄡࡎᚲࡤࢀࡍ
࡚ฟࡀಙ⮬ࡢ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇ᛂᑐࠊ࡚ࢀ
᥮㌿ࡢ࡬⧊⤌ࡢᚰ୰ࡵᨷࠊࡶ࡛ࡅࡔ໬ኚࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ໬ኚ࠸Ⰻࡢ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡁ࡛ࡀ
ࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇ࿌ሗࡢ࡛఍య඲ࡢࠎ᭶ࡓࡋ᫂ㄝ࡛❶๓
࡞ࡇ࠾࡛ࡲࡇ࡝ࡀᤖ㐍ࡢ㢟ㄢࠋࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡃᡭୖࡶ
ᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ḟࠊࡋ᭷ඹ࡛ෆ♫ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࡀ఍య඲ࡢࠎ᭶ࠊࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀㄽ㆟ࡢ࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇ࡟⩏ព᭷
ゼࢆๅ༳⸨㏆࡟ࡁ࠾᭶ࣨᩘࡣ஭ᶓࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ࡢෆ♫ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ⓗぬឤ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍၥ
࡚ࡋቑࡶ࡟๓௨ࡀẼᅖ㞺࡞ࡁྥ๓ࠊẼᅖ㞺࡞ࣥࣉ࣮࢜
௻࠺࠸࡜ๅ༳⸨㏆ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡛⫙࡜ࡿ࠸
࡟ࡿࡍឤᐇ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡳṌ࡟ྥ᪉࠸Ⰻ࡟ᐇ☜ࡀᴗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡜ࡿ࠶࡛ᕥドࡿࡍ್

㔘ὀ
ๅ༳⸨㏆♫఍ᘧᰴ@㸯>
 ⏫ሙ▼༊ᕝ୰ᕷᒇྂྡࠛ㸸ᡤఫ
㸸;$) 㸧௦㸦/(7
㸸ࢪ࣮࣌ EH:
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